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Aufbau
• Regionale Musikgeschichte 
– Ein Forschungszweig auch für die 
Musiksoziologie
• Das Luxemburger Musikerlexikon
– Quantitative Gesichtspunkte
– Wahrung der kritischen Distanz
• “Community Music”
– Beispiele 
– Musik, musikalische Vielgestaltigkeit 
und Globalisierung 
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Regionale 
Musikgeschichtsschreibung -1
• Beispiele
– Arbeitsgemeinschaft für rheinische Musikgeschichte (1933)
– Gesellschaft für Musikgeschichte in Baden-Württemberg
– „So unerlässlich punktuelle Studien sind: das Ziel muss eine vergleichende 
Darstellung sein, die differenziert, die die Gemeinsamkeiten und Unterschiede 
herausarbeitet, die die Vielfalt nicht als diffuse, sondern als gegliederte Vielfalt zur 
Kenntnis bringt“
– Wolfgang Suppan, Gründer der Pannonischen Forschungsstelle 
an der Kunstuniversität Graz
– Zum einen: Musikwissenschaftliche Regionalforschung am Beispiel der früheren 
römischen Provinz Pannonien
– Zum anderen: „Wiege“ der “globalisierten” Bläsermusikforschung, ausgehend von 
der Regionalforschung im Bereich Pannoniens
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Regionale 
Musikgeschichtsschreibung -2
• Die Musikforschung ist vom “Zentrum” in die Regionen 
abgewandert*
• Methoden
– Wie ist der Begriff Region zu definieren? 
(Rainer Nägele 2004)
• Verschiedene Sichtweisen in Geographie und Geschichte
• Beispiele in der Amateurmusik
– Typische Idiomatik: norddeutsch, bayerisch, böhmisch
– Sog. Hochburgen
– Abhängig von der vorherrschenden Konfession (?)
– Wie verhält sich die Regionalkultur 
zur Hochkultur? (Rainer Nägele 2004)
• Unterscheidung zwischen überregionaler und regionaler 
Musikproduktion sei nicht aus territorialer, sondern 
aus ästhetischer Sicht von Belang (?)
• => defizitärer Charakter (?)
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Regionale
Musikgeschichtsschreibung -3
• Walter Salmen (2000)
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Regionale
Musikgeschichtsschreibung -4
• Region am Beispiel Luxemburgs
– Das Nationale ist regional 
und das Regionale national
– Der sozialgeschichtliche Hintergrund tritt in 
den Vordergrund
• Eine Komponente: das Amateurmusikwesen!
– Es prägt das Schaffen der im regionalen 
Rahmen tätigen Komponisten
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Beispiel
Luxemburg
• 1848 new 
constitution, allowing 
i.a. the freedom of 
assembly 
– Choirs and wind 
bands were founded 
and offered citizens 
an artistic pastime
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Sagrillo (2009), 
arts et lettres, p. 92
Wind bands
FOUNDING
YEARS
Choirs
Luxemburger Musikerlexikon - 1
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Luxemburger Musikerlexikon - 2
• Quantitative Aspekte
– 4 Jahre Arbeit
– Kosten: ungefähr € 400‘000,-
• (Beitrag des Luxemburger Kulturministerium: 
bis jetzt € 0,-)
– 175 Musiker: 
• 111 hauptberuflich  
• 64 nebenberuflich
• Dazu kommen 143 Persönlichkeiten, die als Verleger, 
Volksliedsammler usw. tätig waren
– Insgesamt: 318 Personen (Anhang inkl.)
• 251 Männer
• 62 Frauen
• Bei 5 Personen fehlt der Vorname
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Luxemburger Musikerlexikon -3
• Quantitative Aspekte
– 113 Komponisten
– 132 Interpreten
• Sänger: 38
• Streicher: 22
• Bläser: 24
• Pianisten: 27
• Organisten: 36
• Dirigenten: 87
– Demnach: Manche Komponisten waren 
auch Interpreten, manche Bläser 
auch Dirigenten, usw.
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Luxemburger Musikerlexikon -4
• Quantitative Aspekte
– Pädagogen
• Schulmeister: 35
• Gesang: 28
• Instrumentallehrer
– Werke
• Geistliche Voklawerke: 1172
• Weltliche Vokalwerke: 709
• Orchesterwerke: 288
• Blasorchesterwerke: 724
• Musikpädagogische Werke: 54
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Luxemburger Musikerlexikon -5
• Kritische Distanz (Jakobs, S. 44f)
– Konzertkritiken, Biographien, Nachrufe überwiegend 
positiv und affirmativ
• Verfasser sind keine Fachleute, sondern oft Lokalreporter
– Vermeidung extremer Positionen und 
Aufrechterhaltung einer etablierten Ordnung...
– ... aber: Information über:
• Konzerte an sich
• Repertoire
• Besetzungen
• Interpreten
• Weitere Umstände von Bedeutung
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Luxem-
burger 
Musiker-
lexikon -6
• Kritische 
Distanz
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Luxemburger Musikerlexikon -7
• Kritische Distanz
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Luxemburger Musikerlexikon -8
• Weitere Aspekte
– Kritische Distanz
– Weiterer Forschungsbedarf
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Luxemburger Musikerlexikon -9
• Weitere Aspekte
– Kritische Distanz: Literaturangaben
• Rosenberg, Wolf (1968): Die unkritische
Musikkritik, in: Hamm, Peter (Hrsg.): Kritik – von 
wem/für wen/wie. Eine Selbstdarstellung deutscher
Kritiker (= Reihe Hanser 12), Regensburg: Hanser
• Holtfreter, Susan (2013): Die Musikkritik im
Wandel. Eine soziologisch-textlinguistische
Untersuchung. Frankfurt: Peter Lang.
• Jakobs, Björn (2015): Zur Geschichte und 
Entwicklung der Militär- und der Amateurblasmusik
im Musikkreis Saarlouis, phil. Diss, Universität
Luxemburg
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Saarland, Kreis Saarlouis
• But: other regions => other reasons of 
founding a community group
» Diss. Jakobs (2015)
– Ursprünge in der 
• Militärmusik der dort stationierten preussischen
Garnisonen
• Werksmusik
– Kohlegruben
– Stahlindustrie
– Villeroy und Boch
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What is community music? 
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5 Seiten auf Google, Seite 1
What is community music? 
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5 Seiten auf Google, Seite 5
What is community music?
Some approaches for a definition
• “Community music” = Laienmusik?
• Wörtliche Übersetzung
– “Community music” = Gemeinsame Musik?
– “Community music” = Musik im Rahmen einer Gemeinde?
• Politische Gemeinde
• Kirchliche Gemeinde
• “Community music” = gemeinsames Musizieren im
– Musikverein, 
– Posaunenchor, 
– Gesangverein (weltlich, kirchlich)
• Das Überwinden sozialer Barrieren
– Ist das so? Oder werden vielleicht welche 
hochgezogen?
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What is community music?
Some approaches for a definition
• “...community music may be understood 
as an approach to active music making 
and musical knowing outside of formal 
teaching and learning situations.”
» Higgins, Community Music (2012), p. 4
– Diese Definition beinhaltet den 
pädagogischen Aspekt!
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What is community music?
Some approaches for a definition
• It is about providing opportunities for people 
to make music regardless of their previous 
knowledge and experience. Music can help 
people express things, empower them, create 
positive attitudes, build confidence and open 
routes to new opportunities. Music brings 
people together as well as providing an 
enjoyable and fulfilling range of activities.
» Community music (4/2016) 
junctioncommunitymusicjunction.co.nz/What+we+do/Co
mmunity+Music.html
– Diese Definition dreht um den 
psychologischen Aspekt!
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What is community music?
Some approaches for a definition
• Community music is an approach to music 
making that stresses active collaboration 
between individuals who play, create, 
improvise and perform music together . It 
is music making that fosters individual 
growth and community development.
» The Coffeehouse Project (4/2016), 
http://thecoffeehouseprojectnj.org/what-is-
community-music/
– Diese Definition setzt sich mit dem
soziologischen Aspekt auseinander
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What is 
community 
music in 
Luxembourg?
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What is community music
in Luxembourg? -2
• Slightly later music schools were founded for 
securing the community ensembles the next 
generations of musicians
• Substantial change today
– Reasons
• New electronic entertainment media
– See later “Mediamorphosis”
• Mobility
• “Globalized” vision of cultural engagement, for example
– Young people found their own rock bands 
today and keep away from traditional ensembles
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Sagrillo, Alta Musica (2012), vol. 31, p. 245
What is a Wind Band?
The World of Wind Bands according to
their Functionality. Classification
COMMUNITY MUSIC IN LUXEMBOURG
EVALUATION OF A QUESTIONNAIRE
97 Answers:  56 Men and 40 Women
(One interview partner did not inform about his/her gender)  
Age Number F M Choir F M Band F M 
10-20 13 4 6 0 0 0 10 3 6
20-30 17 10 7 0 0 0 15 7 8
30-40 7 3 4 0 0 0 7 3 4
40-50 12 7 5 5 3 2 7 4 3
50-60 11 3 8 3 3 0 8 0 8
60-70 21 9 12 15 9 6 6 0 6
70-80 10 1 9 19 1 8 0 0 0
80-90 6 2 4 6 2 4 0 0 0
Choir or Band
F M
Choir 38 18 20
Band 52 32 20
both 6 4 2
Mean Age
F M
Chor 67 63 71
MV 36 29 40
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Sagrillo, Arts et lettres (2009), p. 94
COMMUNITY MUSIC IN LUXEMBOURG
EVALUATION OF A QUESTIONNAIRE
Further Findings
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Sagrillo, Arts et lettres (2009), p. 94
• Instrument players have a more profound
music education
• In bands: no women above the age of 50!
• The more younger, the better educated!
• Membership and temporary help in several
community ensembles, independent of age
